







VARAŽDINSKI ANSAMBLI, ORKESTRI I GLAZBENA 
ŠKOLA U VARAŽDINU NA VARAŽDINSKIM 
BAROKNIM VEČERIMA
Na temelju pregleda sudjelovanja varaždinskih profesio-
nalnih i amaterskih glazbenika u programima Varaždin-
skih baroknih večeri od osnivanja festivala do danas, rad 
ukazuje na njihov doprinos oživljavanju domaće glaz-
bene baštine te interpretaciji glazbe 17. i 18. stoljeća u 
hrvatskom glazbenom prostoru kao i s druge strane na 
utjecaj koji su Varaždinske barokne večeri imale na in-
tenziviranje glazbenog života grada te na osnivanje niza 




lištu	 i	 salonima,	koncerti	 su	se	održavali	u	varaždinskim	tvornicama,	školama	
i	mjesnim	zajednicama	za	radnike,	učenike	 i	studente	koji	su	vrlo	često	 i	sami	
kao	 članovi	 kulturno-	umjetničkih	društava	 ili	 školskih	 ansambala	 sudjelovali	
u	 festivalskim	programima.	 Tijekom	 četrdeset	 i	 pet	 godina	postojanja,	 gotovo	
da	nema	obitelji	u	gradu	 čiji	 članovi	u	programske	 sadržaje	 festivala	nisu	bili	
uključeni.	Nastale	 na	 ideji	 da	 se	 u	 ‘najbaroknijem’	 hrvatskom	 gradu	 pokrenu	
istraživanja	vlastite	kulturne	baštine	17.	i	18.	stoljeća	te	ništa	manje	važnoj	težnji	










Varaždinske	 izvodilačke	 snage	mogu	se,	dakle,	podijeliti	u	 tri	grupe.	Prva	




























































































































































































ljuju	 različiti	 ansambli	 s	 oznakom	„varaždinski“:	 1983.	 -	Varaždinski	 komorni	
ansambl	s	koncertom	posvećenim	djelima	Couperina	i	Telemanna,	1986.	Varaž-
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VARAŽDIN MUSCIANS, CHOIRS AND ORCHESTRAS AND VARAŽDIN 
SCHOOL OF MUSIC AT VARAŽDIN BAROQUE EVENINGS













secondary	 schools	 gathered	 in	 schools	 choirs,	 instrumental	 ensembles	 and	 amateur	
music	societies.	As	well	as	School	of	Music,	they	are	permanently	present	at	VBE.	Their	
cooperation	with	VBE	include	programs	for	special	events,	participation	in	festival	pro-
jects	and	independent	projects.	
In	the	third	group	are	professional	musicians,	either	born	in	Varaždin	or	have	lived	
and	worked	in	Varaždin.	They	are	in	the	heart	of	festival	from	the	very	beginning.	In	
the	first	fifteen	years	of	the	festival	musicians	like	Nada	Puttar	-	Gold,	Ruža	Pospiš	-	
Baldani	or	Jurica	Murai	were	the	most	active	performers	at	the	festival	and	at	the	same	
time	members	of	the	programme	board.	
It	is	unquestionable	that	the	VBE	are	the	cause	of	increased	interest	for	European	
and	Croatian	music	of	baroque	era,	the	cause	of	formation	a	number	of	ensambles	and	
the	starting	impulse	in	thinking	about	historically	informed	performance	in	Croatia.	
Key Words:	Varaždin	musicians;	Varaždin	School	of	Music;	Varaždin	amateur	mu-
sic	societies;	Varaždin	amateur	choirs.

